

































この 2人の提唱は “導かれた学習 ”、“ 説明的学








The purpose of this study is to consider school mathematics lesson styles in elemen-
tary school, junior high school and high school.  I investigated college students about 
school mathematics lesson styles.  They checked one of four lesson styles: teacher ex-
planation, discussion, doing exercises, activity.  The responses of college students who 
studied under the previous curriculum were different to responses of college students 
who studied under the present curriculum on elementary school mathematics lesson 
style.  The responses of college students who studied under the previous curriculum were 
almost identical to those of college students who studied under the present curriculum 
concerning mathematics lesson styles in junior and senior high school.
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学科　小学校教員志望　2006 年度 2年次生 108
名に 2006 年 7 月に調査を実施した。この調査
対象を A群とする。
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①先生の説明を聞く 57 人 53%
②考えを述べ合う 10 人 9%
③プリントをする 14 人 13%
④作業をする .27 人 25%
2)小学校中学年
①先生の説明を聞く 59 人 55%
②考えを述べ合う 12 人 11%
③プリントをする 21 人 19% 
④作業をする 16 人 15%
3)小学校高学年
①先生の説明を聞く 63 人 58%
②考えを述べ合う 11 人 10%
③プリントをする 26 人 24%
④作業をする 8 人 7%
4)中学校　　　　　
①先生の説明を聞く 74 人 68%
②考えを述べ合う 3 人 3% 
③プリントをする 28 人 26%
④作業をする 4 人 3% 
5)高等学校　　　　
①先生の説明を聞く 71 人 65%
②考えを述べ合う 1 人 1% 
③プリントをする 26 人 24%
④作業をする 10 人 10%
（2）B群の結果
1)小学校低学年　 
①先生の説明を聞く 39 人 32%
②考えを述べ合う 13 人 11%
③プリントをする 12 人 10%
④作業をする .58 人 47%
2)小学校中学年　 
①先生の説明を聞く 44 人 36%
②考えを述べ合う 16 人 13%
③プリントをする 36 人 30% 
④作業をする 26 人 21%
3)小学校高学年　 
①先生の説明を聞く 46 人 38%
②考えを述べ合う 23 人 19%
③プリントをする 42 人 34%
④作業をする 11 人 9%
4)中学校　　　　　
①先生の説明を聞く 88 人 72%
②考えを述べ合う 3 人 3% 
③プリントをする 26 人 21%
④作業をする 5 人 4% 
5)高等学校　　　　
①先生の説明を聞く 89 人 73%
②考えを述べ合う 4 人 3% 
③プリントをする 23 人 19%
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